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Los problemas epistemológicos de la psicopedagogía están relacionados con su desarrollo 
científico y profesional en el ámbito iberoamericano, sobre los cuales diferentes autores 
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han aportado resultados científicos relevantes, de acuerdo con el contexto social y cultural 
donde han sido investigados. Sin embargo, la presencia e influencia de estos problemas 
epistemológicos de la psicopedagoga en Cuba ha sido poco estudiados en general y menos 
en la formación de doctores en ciencias pedagógicas. El objetivo del artículo es valorar los 
problemas epistemológicos que están presentes en las tesis de los doctorandos en estas 
ciencias, para la determinación de sus regularidades y su dinámica peculiar en el contexto 
cubano. El método empleado para la estructuración del trabajo fue el empírico descriptivo, 
se realizó una investigación exploratoria analítica con una metodología mixta, se aplicó la 
técnica de la observación participante a 11 doctorandos que en el 2019 expusieron sus 
resultados investigativos, a través de talleres de tesis. Los datos revelan la existencia de 
problemas epistemológicos  relacionados con la pertinencia de la fundamentación 
psicopedagógica asumida, la coherencia lógica entre las categorías y conceptos utilizados, el 
desconocimiento de las contribuciones de otros autores nacionales y extranjeros, las 
inconsecuencias entre la teoría y la metodología, así como la no correspondencia entre la 
validación empírica con los fundamentos teóricos. Estos resultados se corresponden con 
los hallazgos de otros autores cubanos e iberoamericanos, por lo que constituyen una 
dificultad recurrente en la formación doctoral asociados a deficiencias en esta formación 
académica e investigativa. Pero el carácter exploratorio de este estudio y el reducido 
número de la muestra exigen de la obligatoria continuidad investigativa para el logro de la 
necesaria certeza científica. 
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The epistemological problems of psychopedagogy in 
the doctoral students in pedagogical sciences at the 
University of Holguín 
 
Abstract 
The epistemological problems of psychopedagogy are related to its scientific and 
professional development in the Ibero-American field, on which different authors have 
contributed relevant scientific results, in accordance with the social and cultural context 
where those topics have been researched. However, the presence and influence of these 
epistemological problems of psychopedagogy in Cuba has been little studied in general and 
even less in the training of doctors in pedagogical sciences. The objective of the article is to 
assess the epistemological problems that are present in the thesis of doctoral students in 
these sciences, for the determination of their regularities and their peculiar dynamics in the 
Cuban context. The empirical descriptive method was applied in this work. An analytical 
exploratory research with a mixed methodology was carried out, the participant 
observation technique was applied to 11 doctoral students who in 2019 presented their 
research results, through thesis workshops. The data reveal the existence of epistemological 
problems related to the relevance of the assumed psychopedagogical foundation, the logical 
coherence between categories and concepts used, the ignorance of the contributions of 
other national and foreign authors, the inconsistencies between theory and methodology, 
as well as the mismatch between empirical validation and theoretical foundations. These 
results are in line with the findings of other Cuban and Latin American authors, so they 
constitute a recurring difficulty in doctoral training associated with deficiencies in this 
academic and research training. But the exploratory nature of this study and the small 
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number of samples require a mandatory research continuity to achieve the necessary 
scientific certainty. 
 




La psicopedagogía está reconocida en el ámbito iberoamericano como ciencia y 
como profesión con identidad propia (Oliva, 2011; Monereo y Pozo, 2011, Rodríguez, 
2012 y Carrasco, 2018) y con la riqueza de prácticas heterogéneas, sobre la base de 
fundamentos teóricos y metodológicos diferentes, de acuerdo con los contextos históricos, 
sociales y culturales de cada país en que se ha desarrollado, así como con una diversidad de 
teorías y estrategias provenientes de otros campos y del interior del mismo que impactan de 
manera singular en las prácticas de investigación y de intervención de los profesionales 
(Bertoldi, 2019). 
La diversidad de concepciones sobre la psicopedagogía ha estado condicionada por 
supuestos epistemológicos divergentes, los cuales están presentes en las investigaciones 
teóricas y aplicadas cuyo objeto es el proceso pedagógico, así como en una práctica 
profesional sistemática. Por tanto, la emergencia de los problemas epistemológicos de la 
psicopedagogía ha sido una manifestación expedita y reiterada de dicha variedad en la 
teoría, en la investigación, en la práctica y en la formación de profesionales. 
Los problemas epistemológicos tienen como antecedentes los criterios de 
Bachelard (1976) sobre los obstáculos epistemológicos en la ciencia, los cuales considera 
que poseen una fuerte raigambre psicológica, pudiendo ser estudiados mediante un análisis 
histórico del desarrollo científico y en la práctica educativa. Castro, Hernández y Eduardo 
(2010) abundan sobre los criterios de Bachelard, al argumentar que constituyen apegos, 
errores, prejuicios y opiniones que impiden el avance científico y el desarrollo del 
conocimiento, trasmitidos por los docentes al estudiante en el proceso formativo. 
Los problemas epistemológicos de la psicopedagogía han sido investigados por 
diferentes autores, los cuales han aportado criterios pertinentes y valiosos que contribuyen 
a la delimitación de sus contenidos esenciales. Escolano (1985) valora dichos problemas 
dentro las ciencias de la educación por su coexistencia pluridisciplinar, a partir de su 
desarrollo interno y externo, por el contacto con otras ciencias y por los vertiginosos 
cambios acaecidos en la educación.  
Por su parte, Castorina (1989) considera que los obstáculos epistemológicos son un 
detenimiento en el proceso dialéctico y constructivo de las ciencias, debido a que el cuerpo 
de ideas preexistente no permite la reorganización del saber. Considera que dichos 
obstáculos son: los poderes del lenguaje, la tradición teórica, las disciplinas hegemónicas, el 
sustancialismo y la neutralidad de los instrumentos. Castorina (2016) analiza algunos 
problemas epistemológicos de la teoría psicológica y de la práctica psicopedagógica, entre 
los cuales destaca la aplicación de las teorías psicológicas en el campo educativo sin tener 
en cuenta las condiciones sociales específicas. 
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Ortiz y Mariño (2014) se refieren a algunos de los problemas epistemológicos que 
consideran más importantes, relacionados con las investigaciones teóricas y aplicadas. 
Morante (2014), a partir de los criterios aportados por Castorina (1989), destaca que la 
influencia de las teorías hegemónicas en la formación de psicopedagogos y en su ejercicio 
profesional, resulta el obstáculo epistemológico fundamental.  
Reyes (2016) destaca la gran riqueza que le brinda a las ciencias humanas y a la 
educación la diversidad de problemas epistemológicos existentes, pues constituiría un error 
el intento reduccionista de proponer recetas o definiciones unívocas. 
De manera que entre los términos obstáculo epistemológico y problema 
epistemológico no existen diferencias esenciales, ya que han sido utilizados de forma 
reiterada e indistinta por los autores para referirse al mismo fenómeno: las dificultades que 
limitan o afectan el desarrollo del conocimiento científico en las personas en general y en la 
formación de profesionales de la educación en particular, que se manifiestan de manera 
específica en el desarrollo de la psicopedagogía. 
Las peculiaridades en el desarrollo de la psicopedagogía en Cuba desde el siglo XX 
hasta la actualidad, ha condicionado que los problemas epistemológicos asociados se 
manifiesten en las actividades investigativas, en la práctica profesional, en la formación de 
psicopedagogos y de otros profesionales en el campo educativo, los cuales reciben una 
profesionalización académica de contenidos psicopedagógicos, como es el caso del 
programa doctoral en ciencias pedagógicas (Ortiz et al., 2019). 
Sin embargo, hasta ahora no han sido objeto de atención, de manera explícita, 
cuáles son y cómo se manifiestan dichos problemas epistemológicos en las tesis doctorales 
que realizan los doctorandos en ciencias pedagógicas. El objetivo del artículo es valorar los 
problemas epistemológicos que están presentes en las tesis de los doctorandos en estas 
ciencias, para la determinación de sus regularidades y su dinámica peculiar en el contexto 
cubano.  
En el contexto iberoamericano varios investigadores han estudiado los doctorados 
en el campo educativo y sus problemas asociados. Sánchez (2012) considera que las 
dificultades internas que tienen los estudiantes de posgrado para la realización de tesis 
doctorales en las universidades de habla hispana, son las insuficiencias en el orden lógico 
del pensamiento y con la escritura de la tesis. 
Pacheco (2014) estudió las tesis doctorales en educación realizadas en tres 
universidades de España, Francia y México en el período de 2010 al 2012. Como 
regularidades constató la influencia que ejercen las tendencias dominantes en el contexto y 
en el campo de la investigación educativa; las comunidades académicas de dichas 
universidades no han logrado formalizar una discusión abierta acerca de las diferencias 
epistemológicas y puntos de contradicción, que coexisten en el medio universitario de la 
investigación y la formación doctoral en educación. Considera que se debe hacer un 
llamado urgente a restituirle a la investigación en educación su potencial innovador, 
reconsiderar las ventajas y desventajas de la interdisciplinariedad y atender las actuales 
deficiencias en la formación de doctores. 
Jiménez et al. (2014) consideran que las tesis doctorales constituyen una fuente y un 
indicador de las tendencias en la investigación, su condición de período de formación de 
los investigadores, su relevancia como productoras de resultados de investigación de alto 
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nivel y su interés para analizar las estructuras organizativas y de poder e influencia en las 
instituciones académicas. 
Difabio et al. (2018) exponen algunas dificultades intrínsecas al proceso de 
investigación doctoral, relacionadas con el desconocimiento previo de las técnicas de 
análisis cuantitativo y cualitativo y el insuficiente dominio de la literatura relevante para el 
tema seleccionado. 
 
El doctorado en ciencias pedagógicas en Cuba 
El sistema nacional de grados científicos de la República de Cuba, norma que el 
grado científico de doctor en determinada área del conocimiento, se otorga a los graduados 
de nivel universitario que contribuyen significativamente al desarrollo del conocimiento en 
su tema de investigación y satisfacen a plenitud los requisitos y las evaluaciones 
correspondientes de sus programas de doctorados.  
El doctorado es concebido dentro de la formación académica de posgrado y posee 
un carácter investigativo, por lo que los doctorandos, en todas las especialidades, deben 
elaborar una tesis doctoral que contenga una contribución científica a la teoría y a la 
práctica, a partir del patrón de calidad, referido al impacto social de sus resultados y en el 
que se incluyen no sólo el producto de la investigación realizada, sino también la 
competencia del doctor egresado y sus aportes a la especialidad en cuestión (Decreto Ley 
No. 372 del Consejo de Estado, 2019). 
El doctorado en ciencias pedagógicas se inició en el país desde los años 80 del siglo 
XX y se desarrolla actualmente en aquellas universidades que se les ha concedido, por la 
Comisión Nacional de Grados Científicos (CNGC), el carácter oficial de instituciones 
autorizadas para llevar a cabo esta formación académica de posgrado. En el caso particular 
de las tesis doctorales en ciencias pedagógicas se refleja el desarrollo teórico y 
metodológico alcanzado por la psicopedagogía en Cuba, por lo que en ellas se encuentran, 
de manera latente o evidente, los problemas epistemológicos derivados de dicho desarrollo. 
De manera particular, varios investigadores cubanos han valorado las tesis 
doctorales en el campo educativo. Cruz et al. (2014), en la revisión de más de 400 tesis, 
identificaron como regularidades, confusiones en la validación teórica y práctica de los 
resultados científicos aportados y la aplicación de varios métodos empíricos sin justificar la 
relación entre ellos. 
Ortiz (2015) analiza los problemas que afectan su calidad, dentro de los cuales se 
encuentran los problemas epistemológicos más recurrentes, tales como la preparación 
teórica de los doctorandos en los teoría psicopedagógica que asumen, deficiencias en el uso 
de categorías y conceptos y su empleo en la investigación, débil fundamentación teórica, 
deficiente coherencia lógica y metodológica, insuficiente valoración de los aportes de otros 
investigadores al tema de investigación. 
Torres (2016) identificó varios problemas que afectan también a las tesis doctorales 
en ciencias pedagógicas y los denomina, de manera eufemística, retos de la investigación 
educativa en Cuba, los cuales están referidos a la insuficiente utilización de fuentes 
documentales, la aplicación inconsecuente de enfoques metodológicos y la inadecuada 
validación en la práctica de los supuestos teóricos. 
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Valiente et al. (2018) evaluaron la calidad de las tesis doctorales en ciencias 
pedagógicas, a partir de varios informes de oponencia elaborados por miembros de los 
tribunales en los actos de defensa. Entre los problemas detectados están, la insuficiente 
argumentación de la pertinencia científica de la investigación desde las perspectivas teórica 
y práctica, imprecisiones procedimentales en la aplicación de los métodos seleccionados 
para corroborar el valor de las contribuciones científicas aportadas y la desactualización de 
la bibliografía consultada. 
Ortiz (2019) estudió la calidad de la formación doctoral en ciencias pedagógicas a 
partir de la visión de sus egresados, en cuanto a los beneficios y dificultades que ellos 
consideraban importantes, destacando la deficiente preparación en contenidos sobre 
epistemología de la ciencia y sus fundamentos filosóficos, de acuerdo con el tema de la 
tesis, el desconocimiento sobre la metodología de la investigación y la aplicación eficaz de 
métodos y técnicas investigativas y la débil comprensión teórica del enfoque investigativo 
asumido. 
López et al. (2019) identificaron los principales problemas en las tesis doctorales en 
ciencias de la educación en los últimos cinco años, sobre la base de la observación 
participante en la sustentación de las tesis, el análisis documental de los informes finales y 
los informes de revisión.  Y dentro de los problemas más frecuentes están las incoherencias 
entre los componentes del diseño teórico metodológico, las insuficiencias en los análisis 
para la toma de posición teórica propia en el marco teórico y falta de correspondencia entre 
el tipo de investigación, la estrategia metodológica y el diseño de investigación 
seleccionado. 
Díaz et al. (2020) caracterizaron la utilización del método de expertos en una 
muestra de 600 tesis doctorales en educación en Cuba, defendidas entre 1996 y 2016, con la 
obtención, como regularidades, de que es uno de los métodos de investigación científica 
más utilizados con la aplicación de atributos que no están definidos para las ciencias de la 
educación, ya que los problemas que presenta la conceptualización de la experticia  en este 
campo del saber no ha sido explotado en su máxima potencia, pues no se han empleado 
sus metodologías más actualizadas y los autores  restringen  sus objetivos  a la validación y  
estudios de  factibilidad de la propuesta de las investigaciones y no aprovechan las múltiples 
potencialidades y facilidades que brinda este método para otros fines de la investigación. 
De los aportes realizados por los autores antes analizados, se puede colegir como 
regularidades que los problemas epistemológicos identificados están relacionados con los 
fundamentos teóricos asumidos, la coherencia lógica entre las categorías y conceptos 
teóricos, el nivel de actualización de la bibliografía consultada en cuanto a los aportes de 
autores nacionales y extranjeros, la correspondencia entre los fundamentos teóricos y la 
metodología seleccionada, la concordancia de la validación teórica y práctica con los 
fundamentos teóricos y la contribución científica a la teoría y la práctica. 
Se considera que estos problemas epistemológicos se manifiestan de manera latente 
y peculiar en los contenidos psicopedagógicos incorporados en las tesis doctorales, ya que 
no se llegan a analizar explícitamente por los doctorandos. Sobre la base de estos criterios, 
se asume que los problemas epistemológicos de la psicopedagogía constituyen dificultades, 
contradicciones, insuficiencias e incoherencias teóricas, metodológicas y prácticas, que se 
manifiestan en el quehacer investigativo, en el ejercicio profesional y en la formación inicial 
y permanente de profesionales en el campo educativo, influidos por el contexto histórico, 
social, político y cultural de cada país. 
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La investigación posee un carácter exploratorio analítico por ser una primera 
aproximación a este problema en Cuba, ya que no se han encontrado investigaciones ni 
publicaciones que los aborden de manera directa y explícita. La metodología utilizada fue 
mixta, a partir de la complementación de lo cualitativo con lo cuantitativo. Se asumieron 
los supuestos epistemológicos planteados por González (2007), en cuanto al carácter 
constructivo interpretativo del conocimiento científico, lo que de hecho implica 
comprenderlo como una producción y no como la aprehensión lineal de una realidad que 
se devela. Lo empírico representa el momento en que la teoría se confronta con dicha 
realidad y está representado por la información que aparece como resultado de esta 
confrontación y que se desarrolla por diferentes vías. Lo empírico es inseparable de lo 
teórico, es un momento de su desarrollo y organización. 
La técnica empírica aplicada fue la observación participante, de la cual se extrajeron 
datos cuantitativos que permitieron su análisis e interpretación cualitativa posterior, sobre 
la base de las tablas y gráficos estadísticos elaborados. Se determinaron los indicadores 
siguientes, a partir de los problemas epistemológicos revelados en las investigaciones antes 
analizadas, las cuales se vinculan directamente con la psicopedagogía en las condiciones 
específicas del contexto educativo cubano en sus diferentes niveles educativos y en relación 
con el desarrollo de la psicopedagogía en el mundo: 
 Pertinencia de la fundamentación psicopedagógica de acuerdo con el problema, el 
objeto y el objetivo declarados en la tesis 
 Coherencia lógica entre las categorías y conceptos fundamentales de la psicopedagogía, a 
partir del problema, el objeto y el objetivo declarados en la tesis 
 Dominio de las contribuciones a la psicopedagogía por autores nacionales y extranjeros 
relacionados con el problema de investigación, su objeto y objetivo. 
 Correspondencia de los fundamentos psicopedagógicos con el problema, el objeto, el 
objetivo de la tesis y la metodología investigativa asumida. 
 Concordancia de la validación empírica realizada con los fundamentos psicopedagógicos 
utilizados y el objetivo de la tesis. 
 
Cada indicador es evaluado en tres categorías: Totalmente Satisfactoria (TS) cuando 
no existen objeciones, Medianamente Satisfactoria (MS) cuando se detectan algunas 
insuficiencias e Insatisfactoria (I) cuando las deficiencias son significativas.  
La guía de observación correspondiente fue aplicada en los talleres de tesis que 
desarrollan los doctorandos. Los talleres de tesis constituyen sesiones científicas que, de 
manera recurrente, los doctorandos realizan a medida que avanzan en sus tesis y forman 
parte del programa de formación doctoral. Tienen un carácter dinámico porque exigen el 
intercambio académico del doctorando con los profesores del claustro de dicho programa. 
Los doctorandos deben exponer oralmente una síntesis del diseño teórico y metodológico 
de su tesis, así como los resultados científicos más destacados.   
En cada taller de tesis se designa un tribunal integrado por miembros del claustro 
del dicho programa, con la función de evaluar los resultados científicos aportados por el 
doctorando a través de preguntas y valoraciones, así como su independencia y preparación 
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académica, destacando sus fortalezas y debilidades, así como la propuesta de 
recomendaciones para su perfeccionamiento. Cada doctorado entrega a los miembros del 
tribunal con antelación, una versión escrita de su tesis previamente, que en este caso sirvió 
como autopreparación de los observadores para la aplicación de la guía de observación. 
La guía de observación fue aplicada en los talleres de tesis realizados por 11 
doctorandos en ciencias pedagógicas, que presentaron sus resultados investigativos 
parciales en la Universidad de Holguín durante el año 2019, los cuales se encontraban en la 
fase final de su formación doctoral. Al final de la guía los observadores realizaron una 
valoración cualitativa, en la que fundamentaron las evaluaciones otorgadas en cada 
indicador, destacando los aspectos positivos y negativos de la tesis. 
 
Análisis e interpretación de los datos 
A continuación se presentan varias tablas por indicadores con los datos empíricos 
obtenidos por la aplicación de la guía de observación mencionada, con sus análisis e 
interpretaciones correspondientes 
 
Tabla 1: Evaluación del indicador Pertinencia de la fundamentación psicopedagógica. 
  
Indicador Pertinencia de la 
fundamentación psicopedagógica   
Doctorandos TS MS I 
1   X   
2 X     
3 X     
4   X   
5     X 
6   X   
7     X 
8   X   
9   X   
10   X   
11   X   
Totales 2 (18%) 7 (64%) 2 (18%) 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los datos que aparecen en la Tabla I muestran que solo los doctorandos 2 y 3 
tuvieron una evaluación Totalmente Satisfactoria en la pertinencia de la fundamentación 
psicopedagógica asumida en sus tesis, ya que lo hicieron de manera explícita y 
argumentada. El 64% de ellos fue evaluado como Medianamente Satisfactoria por 
insuficiencias en el texto escrito y/o en la presentación oral, al identificarse algunas 
deficiencias. Y en los doctorandos 5 y 7 (18%) fue considerada como Insatisfactoria, tanto 
en el texto escrito como en la presentación oral, ya que fueron incapaces de aportar 
argumento científico alguno.  
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Por tanto, de los 11 doctorandos observados, 9 (82%) manifestaron determinadas 
insuficiencias en la explicitación de la pertinencia de la fundamentación psicopedagógica, 
debido a un dominio insuficiente de los argumentos científicos necesarios existente en la 
teoría,  la cual ha sido enriquecida por múltiples autores en varias publicaciones que 
permiten justificar la necesidad de la investigación que desarrollan en sus tesis doctorales, 
Aunque dichas tesis son pertinentes de manera implícita, al constituir salidas de proyectos 
de investigación oficialmente aprobados, que reflejan la prioridades nacionales e 
institucionales, los doctorandos no logran reflejar de manera explícita, tanto en la versión 
escrita de la tesis, como en las exposiciones orales en los talleres. 
 
Tabla 2: Evaluación del indicador Coherencia lógica entre las categorías y conceptos 
fundamentales de la psicopedagogía 
  
Indicador  Coherencia lógica entre 
las categorías y conceptos 
fundamentales de la psicopedagogía 
Doctorandos TS MS I 
1   X   
2   X   
3   X   
4     X 
5     X 
6   X   
7     X 
8   X   
9   X   
10   X   
11 X     
 Totales  1 (9%)  7 (64%)  3 (27%) 
Fuente: elaboración propia.  
 
Se  evidencia que en la Tabla II el doctorando 11 es el único evaluado de 
Totalmente Satisfactorio en este indicador, el 64% (7) fueron evaluados como 
Medianamente Satisfactorio y el 27% (3) Insatisfactorio. O sea, que 10 doctorandos (91%) 
mostraron deficiencias en cuanto a la coherencia lógica entre las categorías y conceptos 
fundamentales de la psicopedagogía utilizados, tanto en las versiones escritas de las tesis, 
como en las respuestas a las preguntas realizadas por los miembros de los tribunales, lo que 
demuestra el pobre dominio que poseen de esta ciencia. 
En las tesis se encontraron con frecuencia términos relacionados con la 
psicopedagogía, tales como “diagnóstico psicopedagógico”, “estrategia psicopedagógica”, 
“caracterización psicopedagógica”, sin una explicación argumentada previa de su esencia 
interdisciplinaria, lo que evidencia una utilización no fundamentada y gratuita de ellos. 
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Tabla 3: Evaluación del indicador Dominio de las contribuciones a la psicopedagogía de 
autores nacionales y extranjeros relacionados con el problema de investigación 
  
Indicador Dominio de las 
contribuciones a la psicopedagogía 
por autores nacionales y extranjeros 
relacionados con el problema de 
investigación 
Doctorandos TS MS I 
1     X 
2   X   
3   X   
4     X 
5     X 
6     X 
7     X 
8     X 
9 X     
10   X   
11 X     
Totales  2 (18%) 3 (27%) 6 (55%) 
Fuente: elaboración propia. 
 
La evaluación de este indicador en la Tabla III revela que solo los doctorandos 9 y 
11 evidenciaron un dominio satisfactorio de las contribuciones a la psicopedagogía por 
parte de autores nacionales y extranjeros relacionados con el problema de investigación. 
Los 9 restantes (82%) presentaron deficiencias en este indicador, evaluadas entre 
Medianamente Satisfactorio e Insatisfactorio, de lo que se infiere el pobre dominio de 
autores nacionales y extranjeros sobre el problema científico investigado, debido a una 
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Tabla 4: Evaluación del indicador Correspondencia de los fundamentos psicopedagógicos 
con la metodología 
  
Indicador Correspondencia de los 
fundamentos psicopedagógicos con la 
metodología 
Doctorandos TS MS I 
1 
 X  
2 
X   
3 
 X  
4 
  X 
5 
  X 
6 
  X 
7 
  X 
8 
  X 
9 
X   
10 
  X 
11 
 X  
 Totales  2 (18%) 3 (27%) 6 (55%) 
Fuente: elaboración propia. 
 
La tabla IV muestra que solo los doctorandos 2 y 9 tuvieron una evaluación  
Totalmente Satisfactoria en este indicador, el 27% (3) Medianamente Satisfactoria y el 55% 
Insatisfactoria. Es decir,  que 9 (55%) doctorandos reflejaron insuficiencias en el logro de la 
unidad entre los fundamentos psicopedagógicos y la metodología aplicada, ya que se 
evidenció una incoherencia teórica y metodológica.  
En los fundamentos de las tesis, los doctorandos explicitaban posiciones teóricas 
propias de la psicopedagogía y en la metodología se aplicaban técnicas empíricas y de 
intervención pedagógica y/o psicológica de manera dicotómica, que no se correspondían 
de manera expedita con la teoría. Y viceversa, se asumían posiciones teóricas pedagógicas y 
psicológicas independientes y en la metodología se utilizaban técnicas empíricas y de 
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Tabla 5: Evaluación del indicador Concordancia de la  validación realizada con los 
fundamentos psicopedagógicos asumidos 
  
Indicador Concordancia de la  
validación realizada con los 
fundamentos psicopedagógicos 
asumidos 
Doctorandos TS MS I 
1  X  
2  X  
3  X  
4 X   
5   X 
6   X 
7   X 
8   X 
9 X   
10   X 
11 
 X  
 Totales 2 (18%)  4 (36%) 5 (45%) 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la Tabla V se constata que solo dos (18%) doctorandos (4 y 9), son evaluados 
como Totalmente satisfactorio en este indicador, 4 (36%) doctorandos (1, 2, 3 y 11) como 
Medianamente satisfactorio y 5 (45%) Insatisfactorio (5, 6, 7,8 y 10). O sea, 9 doctorandos 
(82%) presentaron deficiencias en la validación empírica realizada, de acuerdo con la 
fundamentación psicopedagógica asumida,  debido a la incoherencia manifestada entre 
ambos aspectos, tanto en la versión escrita de las tesis, como en la en las respuestas 
ofrecidas. 
Por tanto, existen problemas epistemológicos en las tesis que realizan los 
doctorandos en estas ciencias, los cuales fueron constatados en este estudio, a través de los 
talleres desarrollados por los 11 doctorados observados en el 2019, relacionados con la 
pertinencia de la fundamentación psicopedagógica asumida, la coherencia lógica entre las 
categorías y conceptos utilizados, el desconocimiento de las contribuciones de otros 
autores nacionales y extranjeros, las inconsecuencias entre la teoría y la metodología, así 
como la no correspondencia entre la validación empírica con los fundamentos teóricos. 
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El ingente desarrollo científico y profesional de la psicopedagogía en Iberoamérica 
y en Cuba, se manifiesta de manera expedita en los resultados científicos aportados por 
varios investigadores, así como en una práctica profesional generalizada y exitosa en los 
diferentes niveles educativos. Este desarrollo científico ha permitido la elaboración de 
teorías de franco enfoque interdisciplinario, que integra a la psicología y a la pedagogía 
como ciencias basales. 
En las investigaciones cubanas en el campo educativo, estos aportes teóricos 
psicopedagógicos tienen una presencia cada vez mayor en la teoría adoptada y en la 
metodología aplicada, como es el caso de la formación doctoral en ciencias pedagógicas. 
Sin embargo, en el análisis de los datos y su interpretación consecuente reveló la existencia 
de varios problemas epistemológicos en la mayoría de las tesis observadas, las cuales 
denotan el deficiente dominio que poseen los doctorandos de contenidos teóricos y 
metodológicos relacionados con la psicopedagogía, los cuales deberían formar parte de su 
cultura científica como investigadores en formación dentro del contexto educativo cubano 
actual. 
Sería importante que los resultados obtenidos en este estudio exploratorio sean 
conocidos y valorados, tanto los profesores que se encuentran desarrollando su formación 
doctoral en esta especialidad, como por el comité del doctorado que lo dirige, así como por 
el claustro en general de doctores que participan en la formación y evaluación de nuevos 
doctorandos, con la intención de buscar las posibles vías de solución, en dependencia de las 
funciones que asume cada uno de los implicados en este proceso formativo. 
Estos problemas epistemológicos identificados de manera empírica en los 
doctorandos en ciencias pedagógicas de la Universidad de Holguín, se corresponden con 
los hallazgos de otros autores cubanos e iberoamericanos, por lo que constituyen una 
dificultad recurrente en la formación doctoral asociados a deficiencias en esta formación 
académica e investigativa. Pero el carácter exploratorio de este estudio y el reducido 
número de la muestra, restringida a la Universidad de Holguín, exigen de la obligatoria 
continuidad investigativa para el logro de la necesaria certeza científica.  
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